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RESUMEN
El presente trabajo aborda la proble-
mática generada en torno al tratamiento de
datos personales con carácter comercial en
España. En particular, se trata con profun-
didad el marco regulador de los ficheros de
solvencia patrimonial y los ficheros de cum-
plimiento de obligaciones dinerarias. Asimis-
. mo, la autora da cuenta de cuál ha sido la
interpretación de dichas normas por los tri-
bunales y agencias fiscalizadoras entre
otros.
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ABSTRACT
This paper explains the juridical
problems related with data treatment of
commercial database systems in Spain.
Particularly, it analyzes the Data Protection
Law which regulates solvency and debts
archives. In addition, the author indicates its
interpretation by tribunals and supervision
agencies among others.
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